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Saturday, February 20, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
t T r:in sb ti o n s 
A>rc \1a r1.1 {Chant) 
Ave Maria , grat: a ple na, Oom ums tecu m, benecticta tu in muli eribus, et be nedictus fructus ventris 
~~;
1
!;:us . Sancta Maria, Ma ter Dei, ora pro nobis pec catoribus , nunc et in hora mortis nostr.e. 
!--b i ! ~L.ry. htl1 of gr~•::~, ~h~ !....(:td ~ ·::£~-  j '~ ~ Y~~ ::r~ b!:.::-;::;.::d uw G;;g ;.vvwcn, und b!c55&:i is the 
fruit o f your womb , Je:,us . Holy Mary, Mother of God , pray for us sinners, now and in the hour of 
dea th . Amen. 
(Liber Usualis : Antip hon for Vespers ) 
Ubi caritas (Chant and Motet) 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Oiristi amor . Exsultemus et in ipso 
jucundemur . Trmeamus et am emus Deum vivum . Et ex rorde diligamus nos sincero. Amen. 
Where charit y and love are , there is God. The love of Chri s t has brought us together into one 
flock. Let us rejoice and let us be glad in that love itself . Let us fear and love the living God. And 
let us love from a pur e heart . Amen . 
(l .ibP.T I1,ualis : Antiphon for Solemn Vespers) 
Pange lingua (Chant) Tantum ergo (Motet) 
Pange lingua gloriosi Corporis m ysterium, Sanguinisque pr etios i qu ern in mun di pretium 
Fructus , ventris generosi Rex effudit gentium. 
Tan tum ergo Sacramentum ven eremur cemui: et antiquum docurne nturn novo cedat ritui, Pra?stet 
fides supplementum sensuum defectui . 
Cenitori, geni toque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoqu e sit e t benedictio: procedenti ab 
utroque compar sit laudatio . Amen . 
Sing, my tongue, of the glorious Body's mystery, and of the precious Blood which, for the world's 
ransom , the most generous fruit-of -a-womb-the King of nati ons-has s hed. · 
So great a Sacrament let us therefore worship with bowed heads , and le t the ancient example give 
way to a new rite. Let faith make good the insufficiency of our se nses . 
Praise and rejoicing, salvation and honor, virtue and blessin g to the Begetter and the Begotten; to 
Him who comes from either let there be equal praise. Amen . 
(Liber Usualis : Benediction after Sacraments, Mass for Fes tiv a l of Corpus Oiristi .) 
Tu es Petrus (Motet) 
Tu es Petrus et super hanc petram .edificabo ecclesiam meam. 
Thou ar t Peter, and upon this rock I will build my church . 
(Liber Usualis: Antiphon for Vespers, Matthew 16:18) 
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Mad Forest by Caryl Chur chill 
Directed by James Bohnen 
Boston University Thea tre 
Feb. 16-20 at 8:00 p.m . and Feb. 21 at 2:00 p.m. 
Percussion Ensemble 
Tom Gauger, conductor 
S.F.A. Concert Hall 
8:00p .m. 
Early Music Ensemble 
The Tsai Performanc e Cente r 
8:00p.m . 
Muir String Quartet 
with Leon Buyse, f lute 
The Tsai Performanc e Center 
8:00p.m. 
Celebrating Shakesp eare 
Directed by Robert Chapline 
Studio 104 
Feb. 23-27 at 8:00 p .m. and Feb. 28 at 2:00 p .m. 
Collaborative Piano Recital 
S.F.A. Concert Hall 
6:00p.m. 
--
The Boston Printmak ers 44th North American 
,, i,. Print Exhibition ,. 
Art Gallery . . - _ 
Ope~g Receptj9n, .Feb. 26 at 5-6:30 p.m. 
, 
-- . 
- Boston Unit ersity Sympho ny Orchestra 
The Tsai Performanc e Cen ter 
8:00p.m. 
